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巻頭言
暮しの論理
山本松代
　：暮しに論理などはない、あるいは暮しとい
うものはプライベートなもので他人がとやか
く言う筋合のものではない、というのが大方
の意見のようである。暮しの問題は衣食住の
問題と言っておれば、こうした妄言を聞くこ
ともないかもしれない。しかし私はどうして
も衣食住とは別に暮しの論が必要と考えてい
る。
　経済優先が独走して様々なマイナス面が現
れてくると、やっと生活優先という言葉が出
てきた。がそれはどうということもない中に
泡のように消えてしまった。何故？　それは
日本の文化の土壌に根ざした根深い問題であ
るが……。その1つは経済優先を支えている
ような論理が暮しに対して無いから、折角生
活優先と言ってみても、それはどうすればよ
いのかわからないまま立ち消えてしまったと
いうこと。つまり、経済成長は目的ではなく、
よりよい人間生活のための手段である、と言
いきかせることのできる人間主体の暮しの論
理がないからと言っこと。
　では、そうした暮しの論理とはどういうも
のであるかということになるが、それはまず
万人に共通な、しかも必須のものでなければ
ならない。それを私は3つの柱を基本に考え
ている。第1は心身共に健康に生き続けるこ
と、第2は生活文化を楽しみ、生きること、
第3は人間連帯に責任をもって生きること。
そして衣食住のことは、これらの人間生活の
基本目標を支える手段と考える。
　　　　　　（トータルライフ研究センター）
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《名古屋新幹線公害問題関連略年表》
昭14．11
39．　10
45．　2
46．　10
46．　11
47．　3
49．　2
49．　3
50．　3
50．　7
51．　3
55．　9
56．　6
57．　6
「弾丸列車計画」決定（東京一下関、敗戦
で中止）
東海道新幹線開業（12両、56往復）
万博を機に16両編成に。本数も増大、
被害深刻化。
テレビ受信料の不払い運動、「新幹線公
害対策同盟」に発展
東北・上越新幹線着工、各地で反対運動
山陽新幹線岡山まで開通
動労減速闘争開始（以後継続）
名古屋新幹線公害訴訟原告団341世帯
575入提訴（差止・損害賠償請求）
山陽新幹線全線開通
新幹線騒音環境基準告示（住宅地域70
ホン、商工業地域7Sボツ以下）
新幹線騒音対策要綱閣議了解（移転補
償、防音工事の基本原則）
名古屋地裁一審判決（差止棄却、損害
賠償認容）
国鉄高木総裁来会視察。名古屋高裁で
控訴審開始
東北新幹線大宮暫定開業
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????????????。?「????」??。??ェー?????????????? 。 ー ? 。 ? ????ー??、??ー????????????????????。??ー?? （ ー ）? ???ー ? ? 、 、 ー????????．ー ?? ?。 ? 。??ー?? ? 。 ?ー??? ???? ?。 ? 、 ー???。?ー?? 、???????????っ?。?????、? ?? 、???? ????????。「?????????????????、???????????????っ??? 。 ェー っー、?????? ー ? 、?
?っ?? ……」。 ?
「????? ??????????????????、???
???? 、????? っ? ??。 ?、 ? ? 、???? ?っ? 。????）。 ー （?）。
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〈?????????????????????????????????????
?
??
，
，」??
????
．??．????＝?．??＝?＝?＝??????????????…?＝?＝?＝????．．???????????????????＝????＝??????＝??????????
????????????????????????、?????? 、「 ??????、????? ?????? 」 、 、「 ??? ? 」 ?????。???、??? 、 、 、?? 、?? ? 。??? っ 。 、??? 、 っ ? 、?、 ?? ? 「?? ?」 っ ? ． っ??? ? 、???? ?
????????? 、??????????????????????? 。 ????
?????。???、??????、???????????。?????????????????、????????? 、 ???ー ??? ???っ?? ? 。．??? ? 、 、 ??? ? ? ? 、 ???っ ??っ 。???、 っ 、???????っ 。 、? ?、????? ? ?? 、???????????? ?? ? 、???? 。?? ?、??? 、?? ?? 、 、 、?? 、 。?? ??? 、 っ 、
（20）
?????、????．?????????????????。 ? っ ? 。?? ??? ?、?? 。?? ?? ???。?? ? 、??? ?? ????。???? ????????? 、 、??っ?? ??? 。??? ?
??????、?????????、?????????、?っ??? ? っ ?、 ????????っ?? 。??? 、 っ っ??? 。??????っ??????????? 、?? っ っ 、?????????、??????????????????????。 、 、 ??? ??? 、 。??? ???? ??、 ? 、??? 、 っ 、
?。?????????、?????????????、???????? 、 ? っ 。 、??????、「????」「???」????、?????っ?????????????っ 。?? ? 、 、 、?? 、? ? 。???、 ? ー っ?? 、 。????、 ? ?? 、 、?? 、?? 。 、 、 ?????、????? ? っ 。 ??? ? ? 。 、 っ?? ?? ? 、?? ? 、 ? っ??? 、?? 。 、 ?っ ???? ? 。? 、??。???? 、 っ?? 。 ?、 、 っ??っ 。?? ?? ? ?っ ? 、? ??? ??、????????? 。
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S55　　　　　　　　S56
11／1　　　　　　～　　　　　　2　／28 3／1　　　　　　～　　　　　　3　／25 4／7　～　　現在
O北池野まで菊子と行か O菊子を学校に残して、 OM子を一人で行か
せ一人で電車：にのせる。 一人で行かせる。 せる。
・次の日の朝、前日の ○あとからついていって ○私は教室で親から
ようすをたしかめる。 見とどける。 の連絡を待つ。
03時の電車にのせるの ・駅で他の人に「イビ」 04月7日以後現在
で3時半までは、母親 「イビ」と話しかける。 までのうち6同、
からの連絡がくるまで ・電車が来ると一番前 北池野駅でのらな
心配である。 まで走って行っての いことがあった。
O時々M子を先頭にして、 る。 慣れてのんびり行
駅まで歩くけいこをし ・他の人がだれもいな くためのりおくれ
た。 いと不安そうにキョ た。
O失敗もなく、うまく乗 ロキョロしている。
　っている。
E
O揖斐駅でのおり方はだ ○母親が揖斐駅に着く時 ○いつも揖斐駅でお
んだん上手になるよう 間がおくれると、おと りるおばあさんと
です。 なしくベンチに坐って 仲よしになり、よ
O「M子が先生になって、 待っています。 く一緒におりてき
みんなを駅までつれて ○駅の人たちともすつか ます。
いった」ど話しますが り仲よしになり、声を 0うちでのお手つだ
本当でし．ようか。 かけて下さったり、M いや、るすばんも
．○毎日他の人に話しかけ 子も手をふったりしま よくできるように　・
ます。 す。 なりました。
O授業中もハイハイと手 ○「それから…して、そし 0いろいろなことば
をあげてよく話す。そ て…で」といった接続詞 がはっきりしてき
して、一生けんめい話 がよく出るようになった。 た。学校のことを
すが、残念ながら、言 ○学級の友だちの名前が うちでよく話し、
っていることがよくわ だいぶはっきり言える 内容も正しい。?????。?
ようになった。
?????????????????? っ 、 ??、 ??、?????? ?っ?。????? 、? ??。????、? 、?? ? ????? っ?。 、? ???、 ? っ??、?? ? ? ? っ 。?、? ?、??? 、?? っ ?っ 。?? ???????? ???? ??っ? 、??? ? 、????? っ?? 、 ? 。 ???ー 「??? 、?? っ 。?? っ? ??っ 」 、 。
（22）
実践経過衰
? S55
P0／15　　　　～ 10／21　　　　　　10／22　　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　10／31
・信号の渡り方　’ ○北池野まで菊子（3年）と一緒に行
宮 ・改札口の通り方E電車ののり方
・を指導　　　　　　　かせ、一人で電車にのらせる。
@　　　　　　　　　○私は、彼女の50m程後を、電柱や
画 ○住所、氏名、連絡先などを記入し 車のかげにかくれてっいていく．? 　たカードをランドセルにつける。
D○菊子と手をつながせ、私は後から
○信号の渡り方、道の歩き方も上手
@にできる。「大垣行」が来ると、?
ついて北池野駅まで送6て行く。 後にさがって見送り、「揖斐行」が
の 大垣行きに乗らないこと、揖斐でｨりることをくり返し教えた。
　来ると菊子が教えてM子を乗せた。
n母親と連絡ノートを通し連絡をと
記 ○駅員さん、車：掌さんに頼む。 り合う。
録 ○電車が来たら、
@行った。
よろこんで乗って
O定期券を買ってもらった。
0元気に電車：かちおりてきました。 Oだいぶなれた様子です。
家 改札口がわかちなくて迷ったようで ○荷物をおろしている車掌さんと、?
すが、手をあげたらみつけて走っ 何か話しながらおりてきました。
か てきました。泣いていなくてほっ O車：掌さんに「バイバイ」と手をふ?
としました。 っておりてきました。
の ○中年の主婦の方と一緒にニコニコ ○日曜日に学校から駅まで歩かせて??
しておりてきました。 みたら、一人でよく行きました。
Oとなりのおばあさんにカバンを持 O朝の会で、きくちゃんと電車にの? ってもらって「ありがとう」 「さ　　　　つたことをしきりに話す。
?? ようなら」を言った． 「でんしゃ」　「おばあさん」のこ
ﾆばがよく出てくる。
???????????????????????、????? 、 ??、? っ ??っ 。??? ? ? 、??????? ? ?????????????、?? ? ? 、 、??? 。 、???? ? ? 。．??、???????????????。???? 、?? 。?? ? 、 ??? 、 、?? ? 。??? 、 ???? 、 。??、「? ↑ ? 」 ??、． ? 、 「?ャ」??????? 、???????っ?????????。???、????????? ? 、 っ???っ 、 っ 。
（23）
??????、?????????っ?。?? ?、???????? ?。???、??????????、 、 ? 、 ? ????????????っ 、 ???? ? っっ?、????????????、????????っ?????????? 。????、 ー?、 ?、? っ 、?、?「? 」 っ 、 ??? ? ? ???????、?「 ? 。?? ?? ?っ 」?? 、? 、 、?? ?? っ 。??? 、????? 、???? ??? ?? 。??? 、? ? っ 、? 、?? 、?? ??。?? ?? 、?? っ 、???っ 、?? 、???? ?。??? ? （ ）
のご購読を“　We”ひき続き
“We”発刊時のアピール文を、祈りを
こめて再びあなたにお届けします。
　私たちの願いとは裏腹に、日本の現
実は当時よりいっそう憂うべき状況に
あります。どうぞ、“We”と共に考え、
行動するためにもいつまでも仲間であ
って下さい。
　2年目の“We”は、定価据置きで増
頁し、男と女の自立を、差別のない人
間らしい社会の構築を、生活と教育を
私たちの手にとりもどす“つぶて”と
してがんばっていきます。
　巻末の振替用紙をご利用の上、いま
すぐ2年目のご予定を／
あなたのお仲間にぜひおすすめ下さい。
新しいチラシもお送りします。
　どれだけの方が読者になって下さる
のか一創刊の時の不安と期待。いま、
同じ思いで心が昂ぷります。
“We”は、おかげさまで9月には、当
初の予定部数を越すことができました。
発刊を、好意的に報道して下さったマ
スコミ関係の方の力も大きいのですが、
何よりもまこころでご支援下さったあ
なたのおかげです。ありがとうござい
ました。
「“We”という名の炎をともし、強め、
拡げていくのは、あなたであり、そし
て私たちです。いっかこの炎が荒野の
枯草を焼きつくし、新しい芽が萌え出
ることを願い、信じて、支援と連帯の
輪を大きくして下さるよう、心から訴
えますJ。
（24）
??????????????????????????????
????????
???????????、????????っ???。???????????????????????、?ッ?ー??????。??? ???????????? ? ?、????? っ 。?? っ 、 「 」??? ? 。?「 」??? ?、???????????????。????????、 、?? ?っ ? 。 ? ．?、? ? っ 。 っ????? ?っ?? 。?? ? 、 「 」 。???
?っ?。???????????っ????、??????????? ? ? 、 ?ッ ???? ? ? 。? ?っ?????????????、?????????????????。 、 ッ 、 ???、?? 、?????っ?? （ ） 。??? ? っ ?。?? ッ 、?? ? ? 。?? ?、 ??。 ? ? ???????????? 。??。 、?ー? っ????????? ? 、 ?????? ?っ 、
????? ? 、??? ? ? ? 。 、 ? ??? ??、 、 ????? っ??? ? 。???
（25）
?????????????????????っ??????っ?。?? っ 、 っ ? ??????、 ???????????? ???。 ? 、 、 っ??? ???? っ 。 ? っ 、?? ? っ 。??? ??? ? っ 。 っ??、 っ っ?? ? 。 、???? ???? ? っ 、 っ?? っ （ ? 、?っ?、???? 。 、 ー??? ? ）。? 、?? っ 。?? ? ?? ? 、 っ?? ? 。??、?? 、? ?? ? ?? っ 。 「??ょ 、?っ? 」?、? っ っ 。 「???????????。???????????」??????
????? 「? ? ?????? ?????? ?ょ?? 、? ? ?? 」????。??? 。????? っ 、
?????っ????、?、??????????????????。 ?、 ? ? 、 ?????、?????ー ? っ 。??? 、????? ???? ?。???、?ー?ー?????? ? 。 ? ?????? ?。 ッ 。??? っ????。???、? ? 、 ? ??? 。 、 「 ? ??、 ???っ っ 、 」??? ??? ??? っ??? 、 ? 。 、?? 。 「 ェ?」?「? ? ． ? 」?、?っ っ 、 ???? ????。 ? 、 ッ ー ョ??? ? ? 。?? 。??? ? （ っ?? ）。????? ? ? ??? ?。?? 、 ???? ? 。?? ?? 。??????
（26）
?????????????。???????????????????????????、????ー?????、??????????? 。?? ?????????? 。??? 、 、 ? 。????? ? 、 ? ? っ ??? ー? 。 ゃ 、 っ?? ????? ? ????? 。?「? ?????」???? ? 、 。 「 」?? 。?、 っ
?、． ?? ? ? ? 、 。 ッ ー?ョ????? ? っ ? ? ?? ?ー?、? っ ? ー 。????、 ? ー 、 、 っ??っ? っ 。?。 「? っ 」 ー っ 。?? ?? ? 、 ? 、???っ? ? ?、 「 ッ?」 っ 、 。????? ? っ 、????。?「??っ?、? ? っ 、??? 」 ? 、?? 。 。 っ 、
?????????????????????っ???????。?????「???、 」 。 っ? 、?、 。 っ 、? ????っ?? ?? 。 、 っ 。?? ?「 ? ?? 。 ュー?? ? ???」?? ??? ?っ?。??? ? ??????????。 っ 。 、?? ?っ 。? ? 、 ー?。? ?、 「 っ???」 ? 。?。 っ 。??? 、 ? ????????、 ? ? ????? ? っ????? ?? ? 、?。? 、 ッ?? ? 。?「 」? ??? 。?? 、 、 ??? ? ? 、 ?「 」 「 」?? ?っ っ 。??? っ???? 、 ???? 。 ? ? 、?? ? 。?? ??、? 、? ??? っ
（27）
?????????っ???????っ?。???、???????? 、? ? ?ー ー??????????、??????????????????????。 、 っ 。 ??? ??????、?? ??????? ? ????? ???? 。????? ????????????、??????????? 、 っ ?、???????? 。???? ? 、 。?? ?、 ー ー ー。?、 ー ー ゅ 。??、?? 。?? ? （ ?）。 、 、??、 ?（ 、 ）。 、?? 、? ???? 。? ??????????? ????? ?? ?????。 ?? ?? （??）。?? ???。?? ??（ ）。 。???。 。 。?? ? ? 。
???????????、???????????。???????? ? ???? っ 、 ? 。 、???? っ っ 、?????。????????ゅ??? ??????????。????????。 、 「 ??????? 」??っ っ??、 「 」 っ?。? 、 「 っ?」 「 ? ?? 」??。 ?? 。??? ? ? っ 、 、????? ?、 ゅ 、 ? 。?? ? ? ? っ??? 。 ?? 、 ー ー 、??? 、 ? 、 ?? ． っ?。 ? 。 、??ー っ 。 、??? ? 。 っ． 、?? 、 、 。????? ?????? 。??っ っ っ? ???、 っ?? ? 。 ?? 、 ??っ?、 っ?? 。 っ 。
（28）
?????、???????、?????、???????????、 ? ? っ? 。?? ?????? ?。????? ??ー?? ?っ??っ??、? ? ? っ ? 、?? っ 、 。???? ? （????? 、 っ 。 っ????? ? ? ? っ?）。?? ?? 、 、 ゅ っ???。? 、 ゅ?? ?? ???、 っ ???? 、?っ?。 、 。??? 、 ? っ ょ?? 、 ゃ 。ゃ?? 、? 、 ????? ? っ??? 、?。?? ????? 、? っ 。 っ????、 っ っ ? ?。???っ ? ??っ ? 。?? ? 。?? ???っ??? っ ?? 。っ??、????????、?? ?????? ??っ 。
???ょ?????っ??、??????っ?。??????、???? ? 。? ???????????????「?ッ?ー???」???。???????、???、? ー、 、 ?、 ??????。??? 、 ??。 っ っ 。 っ??? 。??????、????、??????? ??????、 ? ー っ っ?? ? っ 、??? ?? 、? ? ? 、??? ． ? ???。 、 ? ? 、 ???? 。 っ??? ? ? ?、?? 。 ? 。 、?? ? ? 、 、 。?? ????? ???? 、 っ?。?? ?? っ ?、? ? ?。?? ?? 、 ょっ っ っ??っ ? っ 。?? 、 、 っ???? 、 、
（29）
??ゃ?????????。?、????、??????。???、 ー? 、 ? ? ????????? ??? ?。??? ? ? ??? っ 。 っ ??っ ? 「?」 ? っ?、 ? ??? ? 、 ?ー 、?? ?? ?? ?……???、? ． ゅ?? ? ? っ ??? ? （ っ 、 ? ? ? 。????）。??? っ 、?? 。 、???。? っ 、 。??? 、 。 ?????? ?。? ?、 ? ?。??? ?? ????? ? っ 。?????「 」 ー ー ー ー ー っ 。??? っ????? ?? っ?? 。 ?? ??????。?????????? 、??。
?????????????????????????????? 、 。?????????????????????。?????????? ー?ッ ー 。????、 。? ? ?? っ 。『?????』?????、???????????????。???? 。 、 ……?? ??? ???。??????っ???「????、???? ???? ????????。???????っ??
????? ァ ー 」 っ 。 ァ?ー? ?? っ 。?? 。????????。 ??? ? ? ??? ?。???、? ? ? ?、?? 。 っ??? ?、 っ っ 。????? ? ? 。?っ っ ……。??? っ ???。????? ? っ ? ? ???。?? 。
（30）
????????????????????????????? 、 、 ????????っ ????、??????? っ?、? っ っ????????? ?ッ ー っ 。????、 ???? 、 ? 。??、 、 っ? っ??????、 ? 、????? ? 。??? 、 ? 、 ???。??、 ??、 。??………。??? 、?? ? 、?? 、 。??? ???? 、 。?。 。 、??? ? 、 ? （ ）?? ?。??? ? っ 、?? 。 、 っ?? 。??? 、 。 、 ー ー?、??? ?ー、 ? ??、?? ? ?、???? ? 、?? ????、 ッ ー? ??、????
??????????、??????????、????、??????????、???????????????。???????っ???、? 、 ? っ??? 。? 「??」??? 、 ??、?? ?? ?? 、 ? 。??? っ ．?? ? 。????? っ 。?? 、 「 」?? 、 っ 、 っ? ?? ?? ?。 ? 。??? 、?。 ? ?? 、?? ??。 、 ?、 ?? ???、 ? ? ー 、 。???、? 、 、??? っ? っ ??。 （ ? ）? ? ? 。????? 。 っ??ゃ 。 、 、?? っ? ? っ 。???。? ? 。??? ?? ? （ ）
（31）
???????????????????↓↑?
???????ー??? ?
??????????
??????、?????????????????っ?。??????????っ ? ????? っ ???? ???。 ? ? ???、???????。 ? 。
????????????????????????、?????? 、?????????? ??????? っ 。?? ? 、 ??? 。??? っ?? 、 、 「 っ????? っ?」 「 っ?」 「 っ っ 」?「 っ?? 」 、???。?????? ?? 、?? ??????????? ? 。????、 。???っ 。 っ??ー っ 。
（???）???????????
????
????? ?、 、?? 。 、 「 ． ??? 」 ??? ??、?? 。??、 「 ? ?? 、 ー 、?? ? 、 っ ? 、 、 っ??? 」 ? 。 ? ????????。 、 「 、?? ?? 。 」??。?? ????????????。???、 っ 。?? 、???????? ? 、 、?? 、 、?? ?、 っ
（32）
?、?、?????????っ?。
一、
??
??? ? ? ?? ???????? 、 ? 、 ????（??）??、 ? ? ?? 、 ??? ???? ?。???
〈???〉??? ????????????????。??ェー?????、 ??????ゃ??????、???????????? っ???ゃ??????、?????????? ?? 。 ェー?、? っ?。 ? 、 ，??? ? 、 っ???。?っ??????????????????っ?。????? 、????? ? ? 。?? ? ． ゃ ? 、???????。???????。 ? 、 っ??、 、
????????????????????????。〈?????、 ????????????っ????、??????? 。 ????????っ???? 。 、 ? ??。?????? 、??? 。 。?、? ??? 。 、??? ? 。????? 、 っ ? 。??? ? 、 ????、? ???っ ? 。 ??????? ??。 ? ???? ????? 。?? ゃ??? ? ?? 、? ????っ ? 、 ? 。?? ?? 。 、?ゃ 。
???????ェー????????????????????????、?????????????っ????????????????????????、????????。????????、? ? ? 、
（33）
???????????????????????????????? 。????????????? 、?????????? ?、?????????????????? 、っ?。??? ?
??????、?????????????????????? 、?? ? ャ 、 、 ???? っ ?っ ???????????????。?（?ー????????）????? ??、??? ???? っ?、??? ? （?? ? ）、?? ?? 。?? 、 、?? 。 、????? ? ?、 ?っ?? 。
??????????????ょ??、? ???『???????? ???
???????、??????『???????』???????っ?。?『???????????????、??????????っ??? ? 、 っ ?ゃ 、? ????、??? ? ??、 ょ 』 （ ? 「 ? ャ??」?????? ? ???? 。 ???????????? ?） ????。? ? ?? （ ）??? 、 。??、 ?? 。?? ???????? ? 。 、 っ ???????? ??? ? 。??、?? ? ?? ?、? 、?? ? ???? っ?。??? ? ??? ? 。 っ?、? ? っ 。??? 、??? ? 。 っ?? 、??? 。??っ ? 。??っ ? っ?、??? ????、 ????? 、 ?
（34）
????????????、?????、??????????っ?? 。?? ? っ ? ?????、? ? ??、?????????、???? ?????、??? ? 、 ???? ??。? ???? ? ? っ? ?。???? ． 、?? ? 、? 。??? 、?? 「 っ???????????????? ?? ?? ?? ?? ? ????。???? ? ???? ???????」?? ? （ ? 〜 『????』） 。?? ????? ? 。 、??? 。 ??? 、 ? ? 。?? ? 、 ? 。?? 。??? 。 ?? 。?? 。 ? ? …?? ? ?、 … 、?、? っ???、 っ ? 、?? ?? っ 。
???、?????????????、??????????????????????っ??、??????????、???????? ? っ 。 、? 、????? ? っ 。 ? 、?、? ??? ?????????????、???????? ? 。??????、? 。??? ? 、??? ?? 。 ー『?? ?? ??』 ? ???っ???????。????? 、???????? 、??? ー 、 ー 、??、 、 っ 、 、?? 。?? ?????? ?????? ? 、????? 。 ??? ???? 。??? 、 ? ? 、 ? ー??? っ 、????????????????????????っ????、
（35）
「???????????????????????」??「????? ???????、?? ? ??」 ? っ?。??? 、???????????? ????????????? 。 っ ?。??? ?? 、 っ?、 っ 。 ??? ??、 っ ??? 、??? ? 「 、?? 」 。 、 っ?? 。? 、 ? 。 ???、 「 ……」 っ?? 、?、 ?? ?? 、 っ???。?ー 「 っ 」??? ? ? 、 、 、?? っ ? 。（????????????
?????
???、? ? ? っ 。???????? ??? ． ? ? 、 、????? ? ?? 。「?????????????? ? ???? ?」???? っ 。 、 、 ? ?? ?っ?。? っ っ 、 ??っ ??? ?
????????っ?。?????????????????????、?っ?????????????????、?????????? ?っ っ?。 、 ? っ 。?? ?? ? ? ???? ???????? ???、 、? 、??? 。??、 っ 。??? ? っ 、??? 。 、?? 、 ? っ?? ? っ 。????? ???? ?? 、 、??? ? 。?? ? 、?? 。?? ???? ． 、 、?? ? 、 ?、 ． 、???
（36）
??????、???、???、?????????????、???っ 、? ? ? 。 、??? ? ? ? 、?? ??? 。?? ???? ??? ??「?????????」???????????????????
??。?? ?? 、 、?? 。? ?? ? ?????? ?? ? 。? 、? ????、????っ ? 。??? 、?? 、 っ?。?、 ? ? 。 、????? ? 、 「 」??? ???? 。 、?? 、 ???。 、?? っ 。 っ?? ? ? 。?? ? ?、?。? 、 っ
?、?????っ???????????????????。????、?????????????っ??????、????????っ ?ょっ っ 。????? ? ? っ 。 っ??? っ ? ??? 。??? ? 、???? ? 。???? っ??、 ? 、?? 。 、 、 「 、 、??? 。 ? ょ 」 、?? 、??? ? 。? 、????????っ????????? 、 ? ?????????? ? っ 。 っ???? っ ?? 。　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
??????
（37）
??????????????????????????????????????????
「??、???????。??????????」。???????、???????、?????????????。??????
?? ?、 ? 、 ???? ? っ っ っ っ 。 ??っ 。「 ??、????????? 。??????????????ッ??????。??????????????。? ? 、 ? 、?? 。 、?? 、 。 、?? ? ?、? ?? 」。?? 、 っ????。 ?っ 、 っ ??。 、 っ っ?、? 、 。 っ??? ? 。 、??
??????、??????????????????????????????。???、?????、??????????、???? 、 ? 。 、????????????????????????。「?????」? ??、?? 、?。? 、 ??????? 。 、??? ?? ? ?? ?? 。「?????」????っ?????????。?「?????????? 」 、「 っ ?、?? 」 「?? ????? 」 、 、
?? ? ??? ? 。??? 、 ???? 。 、 ???? ? 、 ? 。??「 」 ? 、??? 、 っ?。 っ 、
?????????????、????????、????????? 。
「?????????????????????????」?（??
??? ） 、? 。 ????、???????。?? ???? ? ュー?? ? ヵ 、??、????、?? 、??? ? 、 。?? 、 、 、 ??? 、 、??? （ 、?? ） ）、 （ 、 、?? 、 ） っ （??? ） 、??? ? （『 』?? ）。?? ? 、 、 、??? ー ー ? 、??? 、 。?? ? ? 。????? 。 、?? 。??? っ っ 。??? ? っ 、?? 、 ? ? 、 「
?」???、?????、????????????????????、??????????????????っ?????????? 、? ?。????、??? ?っ 、「 」 。 、??、 、 ??? ? 、 ? 、「 ? 、 、?? 」 ? ?。???っ????、????っ????????っ?。??????????? ?、 、????、 、?? ?? ? っ?? 。
?? ?? 、 「 っ 」「 ? 」?? ? 「 ? 、 」??? 、「 ? 、 っ 」??? っ 。?? 。 。
〈??っ???〉。???? ?っ??????????。。?ー ー。?? ?? ? ???????。????? ????、
?????、??
。??? ? 、 、
???
（39）
?????????、??????っ???????????????
。?????????、???????。??????????????????。?? 、 、 ー 、 ????????。
???????????
。??? っ 、〈?? 〉。??????? ? 、 ?。「?? っ?? 」 「 」 ?
????????、 ??????
。「??? 」 、
???
。???っ????。?? ?。??? ?、 っ 、
??????〈???〉?? 」 。?っ? 、 ????? 。 ??? ?????。 ? ????? っ??、?? ?? ????。?? ? ??? ? 。??? ? ? 、 ? ???? ? ?。
???。?????????????????????、??????????????。???っ?「?????」????、??????????????? 。『?????????っ????????????????????』? 。 ? ? ??? ? ?? 。
??? ? ???? っ 、?? 。 っ 、??? ?、??????、 ? ? っ?。?? ??『 ? ? 』 （ ） 。??? ? 、??? 、 、 っ?? 。 、 ???、 ???????? 。「?? ????っ?。????? 」 ????????。「?、? 、 、??っ?。 っ???、???? 。 っ?、? 」 。?? ? 。?? ? ? 、ェー?????????????????、??????????
????? 『 ? ?』?????? 、?
（4Q）
?。??????「??」?「??」????っ?????????。?? ??????? ? ? ? 。?「 ?、 、?? ??、｝ 、??? ? ? ?。 ? 」?? 。 「?? ?。 」 「? っ?????。 ?? ? ?「????? ????? ? ? 」 「 ? ? ?、??? 、 「?? ? ? ?、?? ? ? 」。『??????』?（?????）?「?????」????、．????? 、 、?っ ??、?? 、??? ????? 、??。 ?、??? ッ ー?。 ? 、? 「 」 っ 。??? 、 、?。 。 、????? ? 。?っ? ? 、 ? 。 ー
?。
「?…??、?????????、??????? ? ?
?。?、?????????????????。?????????????? 、 、 っ っ ??」。「……??、???????っ???????????????、???? ……。 、 ???、?? ??????????????、????っ??、????????、 ? っ ??????、? っ 。
??、? ? 、 、?? ? 、 ? ? ? ……」。?? ?? ? ?????、 ? 、 っ 。??? 、 っ?。? ? 「 、……」? っ 。 。 ????。? 、 、?? っ 。 ?、???? 、?? 。?? っ ? 、 っ 。 、????? 。 ー???、?っ??????? 。?? ?????? 、 っ っ 。????? 、? 。 っ?、? っ?? ?、 。 、????? 。 、
〈41）
???????????、????????、??????。???? 、 ? 、 ? 、???? 。 ? 、 ? 、??? っ 、?? 。?????????? ??????。 ?????、?、 。?? 。 っ?、 ? ? 。?? ?? 、???????っ 、 、??? 、 ョッっ?。?????????????????っ?、???、??、????? っ??っ?? っ 。?? ? ? 」。????、? ? っ?、??。 ? ?、 。 、?? ? 、 、?? 」。?? ?? ??っ?。?? ? 、?っ???。????????っ????。?? ? ??
????????????、?????っ???????????っ?」。??????????????????????????????????? ??? 。 、?? ? っ 、?? 」。?????? ー ? 、 、?? ェ ? 。 。 ???ー （ ）、?、? （ 、? ） 。?????ー ? ? 、 、 ー 。 ー?????????「??? ?? ?、??????????????」 。 ? ー 。???（? ） …?? ? …??? …??? … ??? …???? …????? 、 、 、 、ー?、 ? ?、 ??? 。????? っ 。 。
〈42）
??????????????????。????、????? っ ?、???ー??????? 、? ??っ?????ー ?????。?? 、 、 （? ）??。 ? ー 。「 っ ? 」「??? ?っ 」 「 っ ? っ??」 ? 。「 」?、? ????。 ? 」「 」「?? 」 。??? ? 。「?? っ っ っ?? ? っ 」 「 ? っ?? 」 「 ?? っ 、??? 、 っ 」??? ? 、?ー?。???、 ???????? ??っ? ??。「???? っ ? ? ッ??? 、?? ? っ? 。 、?? ???? 、 ??っ?。?? ?? 、 っ 、?? ? 、?? 。
???????????????????????????????? 「 ? 」?? ??????????っ?、???? ?、???????? ?。 、 。??? っ?。??。 （??）?? 。????? 、? 、 ??。 、 （?? ?? 、 ）。「 」??? ? 、?? ??? ??????。?????????（?ッ????? ）? 、 、????? 。?? ??? 、 、?? ? 、??? ?? 。 、??? 。 】 。??? ? 。??っ 。 っ?? ?っ 。?? ? 、 っ?? ?、 、 っ ー?、???????????、???? 、 ?? ????。? ? ? （ ）
（43）
??
【
?〔
?????????????? 、? ?? ?」
????????↓↑↓↑???
1
?????
???? ????????ュ??
???????????
???????????????、?????????ュ??????????（???????）?、????????、??????? ? 、 ???? ュ っ?。?? ??? ? （? 、 ? （ ? ??? ?? ???? 。 ュ 、??? 、??? ? 、 。??? ??????、???ュ?????????????? ? ? ?。
???????、??????????ュ???????、??????????????????。????????????????、 （ ） ??? ） （??? ）。 、 ? っ?? ? 、? ????、 ? 。???? ? ? っ??? 、??? 。??? ? 、? （? 「 ュ 」 、????? 、 ュ?? 、 、?? 、???、 ュ ）???。????? 、「 ??? 。
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」?， 『? ?，，
?????????????????????（??? 。 、 「 ???????（?? ） 」 、 ???? 、 ?????? ?、?????????????????????????、?????????? 。?、 、??? ????? 、 ? 。???、 ? 「 ? 」 、 ? ? ??? 「 」????? ? ??。? ??? ? 、?? 、 、?? 、 、??? ? 。??? 。??? 、 「 」?? ? ? っ 。??? 、?? 「 ．?? ? 」?????（?、 ?? ? 。 「?? ???????????」??? ? ???????、
（45）
??????????。???????、???????????????????????? っ 、 ? 。??、 、 、??? 、 ? 、?? 。 ??????? ??????????? ???????? 、??? ??? ????????????? 。????、 「??? 。??? ? 、 ……」??? 。? 、 ??? 。?? 、「??????? ?? （?? ）???。? ? 、?? ? ?。 ??? ? 、 、???、? ?、 、 （?）??? 「 〜 」?? 「? ?、 」??? 、 ?? ? ?? ???、??? ? 、 ? ェ ? ? 、??????、? ?
????????。????????????。「?????????????」????、??????????
?????????????????????????、????????? 、 ? ???????????、???? ???????? ?? 、 ?????? ?、 ???????? ?? ???。?? 、 っ????? 、 、????? ? 、 、?? 、??????? 、???? ?っ?。??? 、?? 、 ．??? ?? 。 ????? 、 。?? ? ??? ? 、???? ???? 。?? 、 （ ）? ? ? （???。??????????? 、 ?? ???? （ 、 ゥ ） っ??、 ??? 。????? （? 、 、
（46）
???、????????。表3家庭科教員養成の目標（試案＊）
?????????????????????????????、???????????、?????????????? ???????? ? ??? ? ???、?? ??? ? ? ??? ???? ? ?っ??「 ュ 」 〜??）
???、??????????????、????????? （??? 、 〔 ????????????????? ??、 ??? ? 〕?? ?? 、 。????? 、 ?? ???????????? ???? 。?? ? 「 」 ???? 、
??????????????????、???????、????? 、 、 ? 、 ???? 、 ? ??? 。?? ? 、????? ????? ???????????? ?????? 、 。（??????????????）??????????（?）「? ??????」 「? ???」?「 ?
????????」 、?? 。?? 、 ? ??? ???????????? 。??? ?、? 、? ? （ ）? 「 ? ? 」 ? 、?? ?? 。?? 、 ー 「 っ 」
「??????????????? 」 。??、?? ??? ?????
????? 、 、?? ???? 。 、 『?』、 『 ? 』、 『 』?? ?? ィ 。??? ? 、?? ???。
（47）
??????ー???、???????????????????????????????????????っ????、??????? ? ? ー 。??? 、 、 、?、 ?????? 。?? ? 、?? 、? ー 、??? 。??っ???。???、???????????????????????? 。 、????? ? 、 ー?????。?????????????? 、?? 、 。??、???????????、????????????（??
??）???? 、 「 」?ー??、 ? 、 ? 、??????? ? ???? 、? ? 、 ??、????? 、??? ? ? 。?????????? ? ?????? 、 ?????? 、 っ
??????。???? ??????????????????????????????????????????????????、??????? ?????????????。????「?????????」 。??? ?? 、??? 。?、? ， ー?、??。? 、?? ? ? 。??????? （ ） 、?? 、????? ? ? ? 。??? 、 、 、??? 、 。?? ??? ? ? ? ????? 。??? 、 ??? 。??? 『???「??」????? 、?????????「 ???? 、 ? ? 、
（48）
??、????????????????????????????????????????????????、??????????? ? ー 。?、? 「 」??? 、??? 。?? ? 、??? 、 。??? ? 、??? ? 、?? 。 、?? ?????? ? ?????、?? 。????? ? 、 ? 。?????、 、 ?? ? 。??? 、??? 、 ッ?。?? 、??? 、??? ?、 、 っ 、?? 、 「 」 ??? 。?? ?? ? ? （ ）
注?「????（???????????）????」?????? ? ? ?? ???? ? ? 〜 っ 、???? ュ 〜?? っ 。?「? ュ ????? ???（? ） ??? ??? ? ）?「? ? ? 」?（ ? ）????「? ュ ??? ?? ?」 ?? （? ）? ??『 』 、 、（ ）?? ?? ?? ? 「??? 」 ???? 、?「 ? ー」????? （ 、 ）?「? ???? ? ? ?? ?? ?????」???????、? （ ）??? ? ?
（　49’　）
「．．
??． ???
??．
．???
?〈「?
?
??」??〉
?????
「????」?????????????????、?????
?。????（????）????『????????』?（?????、? ）? 。??? ー （ ） （??） ?。 、 ???、 ?????、?? ?? ???? ? 、??? ? っ 。?? 、?? ?? 、 っ 、??? 。 、 っ???、?? ? ?? ? ? ??? ? ?ー っ 、 っ ? 「 ?」????? 「 」??、 ? 〜 、????っ? ?? 。 「 」??? 、?、? ? 、?? ? っ 、 ? ， 「??」 「 ??」??っ????? 、?? ? ??? 。
??????????????、???????????????、?「 ??????? 、 ???? ????????っ?」? っ 。 「 、 ?????????? 『 ?? 』 ??」 ??、 「? 、 。 ↓? ???????、 、 。????。?? ?? （ ???????? （ ??? ??」?（『 ャ ? ー 』 ）??????? ?? ?ュ ? ??。 ?、 〉 、???? ??? ? ? 、 っ??? ? 、???????「????」?????、????っ?????????????
?????ー? 。 ． 、?????「? ? （ ）」 、??? 。 （ ） 、 っ??????????? ? ?? ?? ??????? ? ??? ??????? 。 「 、 、 ァ ュ ー?」 、 「??? 」 っ 、 。
（50）
????????????、?????。?????????、??? 、 、? ?。?? 、??????????? ??、?? ??〈????〉???? ? ???????????????????????????????????????? 、 「 ? ? 、
??????????
??? 」 。 ?「??? 」 っ?? 、 「 」 、 ??「 」? ?。????????????、?? ?????、? ? 、????? ? ? 。??? 、??、 。?? ? 、 「 」 っ??、? 。 っ 、 、??っ?? 。〈 ? ???? ? ?、? ? っ 、 ????????? ? 、???? ?? 。 、 》 、???????? 、 ?????? ? ? ?、??? ??? 、?? 。??? 、 〈 〉??、 っ 。 ??、?? 、??? ? ?
?????。?「???????????????」?（????）???、???????っ 「 」 ? 。?? 、? ? ???? 、 ?????? ? 、 ッ?? 、 「 ?? 、???、 ? っ 」?? （ ????）。?? ?「 」 「 」 。?? ? ? ? 、 。?? ?、 「 」 、 「 」 、??? 。 、
「????」?、???????。
??? ?っ ? 、 『????? ?? ? ?? ? ?????????? ??? ー 、 ） 、 「????」??????? 。 「 。???、 ???? 」 。 、 ??、?? ???? ??。「???『?』?『???』? 、『? 』 ?っ?、??『?』 『 』? 」 「 （?
????? ????? ? ?? ?、 ） 、
????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ???
?? ? っ ? 」（ ）。????? ?? ?? ? ?? ????????っ 。 、 ???。 （ ? ）
（51）
　カウンセリング
10　　の教育への応用
ヘプ了
一現場から
Cou，sel　kng
すみ子児玉
???、???????、?????????????????????っ????????? 、 ?．??????? 、??。 「 ??」??? ?????? ? ??? ?
???、????、? ? ??????
??、?? ……。
????????????????????????????????????、????、?????????? ょ????? ? 、 ??????????、 、?? ? 、??? 。 ?ー??、??。 ?、?? ? 、???、 、 、??、?? 。??????、????????、 ????? っ 。?? 、 ??? 、 ??? ??? 、 ?「 、??、 」?????。 、??? 、
?、?????????。????、????、????、? ?っ ? 。??? ? 、??????????????????????。 ??????????、??? ???? っ っ??。 、 、??、 っ 。 、
????????っ?、???ー??、??????????? ? ? 、
?? 、 、 ?。??????????????????????????????????????????????????????????????、 ??????? 、 ? 、???????? ? ょ?? ?、?? 、??? ? ?? 、??ー???? ?? ??? 。?? ? 、????? ??、??? ????? ? 、 、?? 。? 、?? ? 。?? 、? 、?? ?? ? ???? 、?? ?。 ー 、?ャ ?? ?? 、?? ?? ? ?、
へ∫1
－3】己場．から
〜??fCOUnSe
???????????????????。?????? ???? ????、??? ????????? ????? 、
????????????????????、????? っ ????? 、??? ? ?????????? ???? 。
（52）
?????????、????、?????????????、?????????、??????????、????????????。 、 、 ? 、?、??? 、 ??? ? 。?????? ????????、 ? 、 、?? ょ??? っ ? 、 ??、 、 「? 」 、 、?? 。 、??? ??、 ? ????? ? 、 、??? ?っ 。 、 ッ??? ?? 、 ????????。????、??? 、 、 「…… 」?? 。 ? 、??? 、 。 。??、 、?? ? 、?? ? ? 「 」????? 。 、??? 、
?????????????、???。??????、??????? 、 、? ?? 、 ??? ??????。?、 、 、 、??????? 、 っ ???ょ???? ?、 、 ? ??、???、???? ???????????? 、 「???」 ? 。 ー?、 、?? ??????、 ? 、??「 ? 」 っ???。? ャー 、 「 、?? ? 、 っ??? 」??っ 。??? 、 ???? 、?、? 、 、???? ?。??? ?? 、? 、??、 ?、 、 。?、 、?? 。? 、 っ 、??? ? ? 。?? 、 、 。??????????????? ? ??? ??? 、 ? 、 ?? ? ?????。?、? ? ? 、?? ? 。 、
（53）
???????????っ??????。????????、??????????? 、 ? 、 ???? 、 、 ? ? 、?? ?????。????????????????????????????????????????????????????????、 ??、?? ????? ????????????????? ? 、 、??? ? 。 、???。 、?? ??? ?? ? 。 、 、 ? っ????? 、? ? ? ????、 ???? 。 っ 、?? ー 、?? ? 。 「 」 、?? ? 、 ? 。??? ?? ????? 、??? っ 、 、 、 っ?? ?? っ?? 。??? 、??、 「 ?? 」 、 。??、 ??? 、? っ 、????? ?、 。?? 、 「 、 」?、? 、??? っ
????????????????????????????????? ??? 。??? ??? 、
?????????????????????????????????????????
?? ?? ? ?? ????、 、 ?? ???? 、 、 ??。?? ?
「??????????????」???、??????、???、? ? っ ?、????? ? ???、 ?? っ 。 、???? ? ?、 、 。
??、?? ?、 、 っ??、 ? 、 ? ?。???、? っ 、 、 。 ?、? ? ? ?? 、 ?? 、??、?? ? っ 。 「 ? 」 、
「?????」??、?「?????????」 、 「?????
?、?っ? 」 、 っ 。「???????」????? 、 、 ? 、?? 、 、 ???? っ 。????? ?〈????ャー??『 ??????』??????????ッ??『 ?? ?』 ?
（54）
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?????????????????????????、?????????、??????? ? っ 。 ? 、
????????????っ?。?????
??「?? っ 、???」? ??。 ? ??? 。?? ????。?? 、 ? ?????、? ??????? っ 。 ??????? 、 っ 、 っ 。???? っ っ っ 、???? ???っ?。????? っ 、 「 ー」っ????????．???????????
??????．?。????????????? ? ? っ???????っ?。?????????、?????????
??????? ? ?っ?。?「?????、?? ? 、??? 『 、?? 』 ? ???? ? 」 っ 、「???? ??????? 、??? っ っ ゃ????? 」 っ?? っ 。 っ??? ? ? ???????????????????。?
?㍗??? っ 、 ??? ?っ 、 。
?????????????っ???????? っ ? 。??? 、 ???? 。????、???????。 ??? 、 ? 。?? ? ッ??? っ 。??。 、 ???? ???????????????????、???
??? っ 。????? ? 。 、??? っ??、 ょ ??? っ 。? ????ょっ っ 、 っ?? ???。?? 、 。 ー?ュー? っ 。?? ?? ? ?? っ 、??? ?? ?っ?????っ?。 っ 。?? ? ?? ?? っ?? ? ?ュー?、 ? ??? （?? っ ）、 、?? ??。 ?ュ 。 、 ー
（55）
??。?ー??????????、?????? ? ? 、 ??????、 ? ?????? っ 。?? 、?? ? ー ????? っ 。 ??? 。??。? ? 、?? 、 ?? 、 ???っ ?っ 。「???????????っ???」???
??? 。??、 ? ?ゃ ? 、?? ???? っ っ?? ?。 ? ゃっ?? ?? 、 っ??? 。 、 ??っ? 。??? っ?。?? っ??っ 、? 、?? ? 。 っ???。? ?、??? ? …。
????????????????????? ???????? ?? っ 。??? ? ?????? ? ????、??? ? ??? ??????? 。 、????? ??? ? ??、??? ?? 。??? 、?。 、???? ? 、 、?? っ 。?? ? ?。?????????????．?????、? ? っ?? ? ?っ?。? っ
????????。? ? ???? ? ??。??? 、 ? ? 。?? ?? ? 、?? 。? っ?。 、? 。??? っ 。?? ? ． 、 っ
????っ?。???????????????っ?。??? ? ? 、??? っ ? ???????っ?。 、 ?? 、??? っ 。?、 っ 。?? ?? ? 、? ? っ????? 、? ? っ?? 。 ???? っ 。??? っ 。??? 、 ? ? っ?。 、????? っ?? ???? ?? っ っ 。??? ? ? っ???。??????? ????? ??? 。 ????? 。 、?? ?。 、 、?? ? 。
（56）
辱麟讐1睡：嬉
1蜜離罷浅馨箪智ガ1認謬：塗、
????????っ?。????????????、?ー??ュー??っ?。 、 ?っ? ??? っ 、 ゃ?? っ?。 （ ?）
??ー??ュー????????っ??「???ー??ョ??」?????????????っ?。 ? ?? 、 ?????? ? ?っ 。?? 「 っ?? ? 」 「 ??? ??? 」っ????。?????????、????????? 。?????っ っ ?、 ??? ?????? ? っ?っ 。? 、??? っ?。 っ 。?っ? ?? っ 、??? ? 。??。 、 、 、?? ? っ?。?っ? ??っ?。??????????っ???、????? ?? ? （ ???????? ? ）、 ???。?? ??????? ? ? ?
?????????????っ?。?????????????????????????っ? 、 、??? 、 っ?? っ っ 。??? ? 、??? っ ゃ 、 、?、 、 、 「『 っ 』?」 ? 。??? ? 。?? 、 ? ? ? 。??? 、 、?。 （ ）? っ ? 。??? ? 、?っ?っ???????????????????、? ?? 。????? 。 ? ??? 、? ? ???。 ??? ? ? っ 。
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「???????????????????????
帽????? ? 、 、… ? ?｝　
??????????????????????????
…???? ? 、 、 ?…?? ????、 ?、 ?…?????…?…??? ょ ??…????。 。… ??????? 、 、｝????っ 、 「 」
?????
????????。???? ??????????????、???????? 、 。 ??? ? っ 。??? 、 。 、?? 、 、 ?ー?????????????????。 ?? ??? ?????、????????、? 、 っ?? ?。?? ??????? 、 、 、?? 、 ? ? 。 、????っ???????????、????、??????????????? 、 、 ?????、 ? 、 っ??? ?? 。 ? ????????っ? ?っ 、??っ? ?? っ 。????? 、 、??????。 ? ? 。 ??、??? ? 。（ ）
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?????????????????????っ????
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????????????????????
???????? っ 。? ヶ???
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????????????????????。?、?、??????? 、 、 ? ?、????、 。 ? ? ?、「??????????」?????。?????????????????、 、 ?? 。?? ?? 、?。? 、 、
???。?? ???? ? 、 、 ???、「??」???? ? ??? ???? 、 ? ー???? ? っ 。 ???? 「 ? 」 「????? 」 「 っ 。????????? 」 。 ? ? ? ??、????? ? 。????、 っ 、?、?「? 」 ??? 「? 」 っ?? ?? 。 、
?????????????。???「??」???????…? ? ? ? ? ???? ???、 っ???? ? ???。???????
??、????……。???????????、????????????????????、?????????????。
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??。?? ?、???????? ? 、?? ? 、 ァッ ョ ???、 ? ょ?。??? 。?、 ? ? ? ?????? 、?????????????っ???????????? 、???? ? 。 、 っ ッ????? ?? 。 、 っ?? ? ょ 。?? 、 ? ー 、 ょ 。??? 、? ??? 。 ? 、?? っ 。 ? ????ー ????? 。? 、??? っ っ 。??、 ? 。??? ゥ ｝
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…???。?????????????????、?????????? ? 。…?? ? ?? ?????? 。…? ? ??…?。 ?? ．』 ???????。??????????ょ?。????????ー?ー
???、????????????????????????????。??????????????????。??????????? ?、 。??、 、 、っ???????????っ?????????。?????????? 、 ー?? 、 っ 。
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教師のつぶやき
????????????? 、? ?? ?? ?????? っ???????????????。??? 、 、???? ???????? ????。 ? 、 ???????? 、 ? 、一??? ???? ???訓
??、 ? 。 っ
四
?? 。
…
??? 、 、
隅????????っ??? 。 〜…???? ? ??…?? （ ??? ）
??????（????????????、??? ???? 、 ? ?、 ?? ）??? （ ? ）??????????????? ??? ? ? 、???っ?????????、???????、??? ……????? 、 。?? 、? 、 っ?? ???? ? 。?? ? 。?? 、??? ?? ??っ?????????っ?? ? 。
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教師のつぶやき
????????????????????????????…???? ???。…?? ???? 、????引
???????
??? ????? っ…????? 。…?? 。? 、…?っ 、ロ…?? ?? ょ 。?? 、旧?? ???っ ょ
??????????????????????????? ???????、?? ?????? ? っ ? ???。???????????、??? ? っ?、 、?? 。 、?? ? 、 ょ?? っ? 、 、??? ?? ?? 、? ??????????? ????、 ??? 。
?????
「???? 」 ?
?????? ?? ? ???。????????、 ? っ????? 。?? 、 ? 。????? ? 「 」 、?? ? っ 。? 、
「????????」???、?????、「?? 」 ? ?っ 。
????? ? 「?ょ 」 っ 。
????。????????????????? ? 。?っ ???? ??。 。?? 、? ??????、?? ? っ??? ? 、??????っ ? 。??? ? 。??? ?? ?????????。 ? 、???、????? ? 。?? ?? っ??? 、? っ? ??
?????????っ??????っ?。?? ????????? 、 ? ???? っ ? ??? 。?? ?? ?????。??????????????っ??? 。?? っ??????。??? ? っ???? 。??? ?? っ? 、???? ? ???????? 。??? ?? ? ?っ?。???????????（????）
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???????????????、??????、?????? ??。? ?、 ??っ?? ??、 ? ???? ?。 ? ???????、 ? ? 、?? ? 。??? 、????? ? 。??? 、 ???。??、っ???????、???????????????? 。 っ?? 。??? ??、??? ??? ? 。?? ? 。?????。??? 。?? ??? ? 、??? 、 、?? ? 。
??????????????????，??????、????????????。???、 ょ????? 。 、 っ??? ?????????。??、???? 、 。
???????????㌦??????臨濃臨濃亀函集βも」転，β転
丙十舞雅里
　　バラード
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」?????、????、??、?? ?
押驚押噛濡場炉鴇押鴇押懲網
????????????。????????????????っ??????、?????? 。 ??? 、?っ 。? 、?? ?? 。 、 。????? ? 。 、
??????????????????、???????????????????????? 。????。?「??」 「?」???、 ? ???。?????、??? ??。? ? 、???????? ?? ?。???、? ??? ? ?、??? ??。????? 、?、??? ???? 。 、???、??、??。 、?????っ 。 、??。 。 ????? ? ? （ ）
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????〈???????〉?????、?????????????。 「 」 ?????、? 『?』 ? ?????? ? ?。??? ? 、?? っ?? 、? ．っ??? 。?? ??????? 、?? ?? 、??????? 。?? ??、
心配
??ヶ??? っ 、
??っ????????????????。????????? ? 。?、 ? 。?? ?? 、??? ? 、?、?、? …… ??? ? ? 。??? ? ? 、『?????』????。?????????? ? ????、? 。?? ??? っ 、??????? ??、?っ? ? ?????? 。? ???? ? ??? 。??? 〉 ??? ?。 ???? っ? 。?? ???、? ???? 、 ? ?
?????、???????????? っ ????。? ?、?? 、 ???、 ? ????????? っ? 。?? ?? ? 、?????、 ?????? ?????? っ?? 。????? っ?、 ? ???? ?? ????????????????????? 。????? ? 、??????? 。 ???? ょ 。〈? 〉 。?????、???っ
??。?????????????。 ?????、???????????っ?? ? ??。 ?????????、?????? ? 。?? 。??? ???? ??? っ? 。??? （ ）????? ??? 、 ? ??? ??? ???? 。 ??????? ????。 ???っ?? 。?? ?っ 。?? ? ?? っ?? ? ?。???
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?、??????????????? ?????っ????? ? 。? ??????? ? 。 、?????????? ??????????????????。
??? 「 ?? ?????? 」 。?? 」 ??っ 。???っ ?? ??．???????。 、??? ??。? ? 、???ー ????? ? 、?? ?? ? ???、 「 ????? 」 っ?? っ? 。??? ???? ??? ?
??。???、?????、???? ?????????????? ?。 ー?? 、 ???っ 「 ???? 」?? 、????? ??? っ 、??? ??。 ???? ?? 、??? ?????。???????????、 っ 、?? ??????? ?、??? っ?? 。????、 ?ー?? ?、 ??? ?っ??????????、???????? ? ??? 。
???????????????????? 、??っ???????? 、?? ? ???、 、?? ? っ 、??? ?、?? 、??????? ??? 。????? っ?? 、???、 、 、??? 、?? ???????????、 ????? 、 ?????????? 、 ?????? ????????。??? ?っ 、???????、 ?、
?????、?????っ????? 、 ??? 。?? 、??? ????? ???? ? 。?? ? 、 っ?? ???? ??? 。 っ???、??? ? ??。??? ? ???っ ? ???? 。?、 ???? 、? ????????? ?? 。????? ?? 、????。 、??? っ??????? 。 ??????。??? ?（ ?）
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????????、??????、???、??????????????????????? 、 ? ????????っ?。?? 、??? ? ?っ??????。?????????????っ????? 、 ? 、 ???? ??。 ? 、??? ?? 、 ??、? っ?? 。?? ?? ??「?? ? ? ? 。?? ?? ? ?? ??? 」???? 、?? 、 ー ー? ??ー ? ??? ????。???
??????????????、 ー?? ??。??? ? ．?。 ? ?????? ??。?? ? ?、
???????????????????????????。???、 、 。?? ????????「 」?? ? 、 、 、?? 、?、 ? ? 。??? 、?っ 。 ?、??????????????。? 。?? ? 、 、?? ? 、 ? 。「?? ? ???っ???????????????????
?????????????????????????????
????? っ 、 、 」?? ? 、 、 、????? 、 。?? ?????? 、 っ??? ッ??? ? 、 （?、? ?? ???? ?? ??っ ??ー ? ）???? 、????? 、?? 。?? 『 』
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?ッ??」???????、?? ?????? ? 。?? ??っ?????????ッ??? ? ????? 。
????????????????。?「?????」?????????????????????、?「??????????」?????、?? 「 ??????っ?」 。 、 ???、?「? ? 」???っ?、「 ?」 、????? 、 「??? ? 。 「」? 」 ????、 ー??「?? 」 ????? ェ? ? ……?? 、 、??? ?、??? ??? 、 、 、???? 、 っ ッ????? ? ? ??? 。 ? 。?? ?????? 。「 。 。?? 」。 っ?? っ??。 っ 。??? 。???っ?????っ??…???????、??、 ? ?????? ? ?、 ォー ??????? ?? っ 、?、? 、 っ 。??????? ? （ ）
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?????
?????????……
???????? ??? 、????????っ ?っ???。???、?????????????? 、??、 ???っ????????っ???。 ???
?? ?? 、 「?? 」??? ? っ 。 っ??? 、?、? 、????、 ．．? 」 ー? ? 、 「 ?????」????????っ?????、 っ? 。?? ?? ??? ?、っ?????? ? 。??? 、?? っ ?っ 。????ー 、? っ 。
??????、??????っ????っ?。???? ?? ? ?、?? ? っ 。?? ??? ??、?? ? っ ?、?? ? 、??っ ?? 。????? ?、 ? っ??? 。????? ? 、??? ???。 ??? ? ??????。?ー 、??? ? 、??? ? っ?。? っ 、 ?っ???????。?????????????? 、 、???っ?、? 。??? ? っ っ
?????????、??????、? っ?? ?。 「?」 ? ッ ー?? ?????????? っ????????
??、?????????。??????????? ? ?、? ??? ??、??? （???? ???????????????。? ??? ?? 、ー? ???、?? ? ?? っ 。 ， 、????? ???????。?? ?、? ?????っ?。? っ ? ??? っ ?。??、?? ? 、??っ?????????、???????????? 。 ??? 。 ?ー。
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??????????
????????
??ー??????????、??、????、?ッ?、???? ?? ? 。???? ? ? ? ?っ???、? 、 ッ?? 、 ? 、?? ?? っ 。????㌧? 、． っ 、?? ?． 、??「 ? ????豫
???????????? 、 ??? 、 ー
鐙
?? ??????。???? ???????? ? 、
??????????????????????? 。?????? ?、?????????? ???、 ッ っ?? 。 「 、 ?ゃ??」???? ??????? ? ????? ????
????????????????。
?????????????、
????? 。?、 ???。?????????。????? っ 。
????????? っ 。????????? ??．??? ????????? ??????????? っ 。????? ??????。 ??? っ?????? ? 。?? っ ……。?? ?? ?? 。????っ??っ 。 ー っ
????、???????っ????????????????????。???????? 、????? ?っ???? 。??? ? ??、??? ? っ?。 、?? ? ???? ? 、?? っ っ 。??? ????ッ??、??????????? ????????っ 。 、????? ? ? 、?? っ 。 、 ??? ? ? 、?? ? 、ャー?、?ャー???? ? 。 ????? ? ?????。? 、 ョ ョ??????。?「 、?、 っ っ 。???」。 ??? 、??? ? 。 （ ）
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謂罰???????〈???????〉
????????????????「????? 、 ?????? 」。? ????????? ??? 「 ッ???? 」。??……。 、 ー っ??? ? 。? ???。?←??????????、 ? 「 ー 」?? っ 。???? ? 、 、「???????」????????、????? 。 、?? 、 っ???。??? ? ?、???? 、 。???、 っ 、??。
????????????????????、 ????? 、?????????????、????????? ? 。 、 ???? ???? 。??? ? 「 、?? 」 、?? ?っ ?。?? 、??????? 「 、?、?『? ? 』 」?、 「 、 ??? ょ?」?? 。??? ? ? 「?? ?? 」?? ? 。 、??? ?? ??。????? ?? ???? 、 ?????? ?、??????? 「??????? ????????? 、 、???っ? ーッ?? ? 」 。??? 、 、?? ????、 「 ーッ 」
?????。?「???????????、??、 ーッ?、?????っ????? ?。? っ?? 、 、?? ? ? ?ゃ 」 ?。?? ?? 。??? 、?? ョ ?? ?????? 。?? ??? ???? 、???? 。
??????、?????????????
??? ?、 ? ??。 ? （ ）?? ?? ）????????????
??????????、??????? 。 （ ）?????? ??? ュ ??ィ??? ??? （ ）????? 。
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??????「????」???「 」? ????????? ??、????????
????????、????????????。??????????? 、32??????? ? ? ?
????? ? 、 ??、???????、? ? 、 ?、?? ??????。 ?????? ?。?????、?? ???? 。 ?? ? 、?? 。?? ?? （ ）????? 。 、??? ???、?? っ? （ ）。
??????????????????????
???????????。??????、
?ー? ??、?????????? ? ?。?? ???? ?っ 。
???????、?????、????????????????????????。??? 、??? 、?? ? っ 。
???．??、?? ．」 、 ? 」 ??????????????????
?????ゃ??。?? ? 、 ?
????? 。? ? ?
?????。????? 。????? 、 『?? っ 』 ? 、
??）?）??、????? 「
????? ー 」 、 。????? ? ? っ 「??っ 」?? 、? ィ ッ ョ 「?? ? 」??? ー ィ??。 、 ? 。??? ? 、? ッ??? 。 、?? 、
??? （ っ?? 、 ）。??? 。????、 ? ??? ??? 。??? 、 、?、? 、 、 、 、?? ?、 …?? 、 ??、 、 、?????、? 。
???????????????????
????? ． ?、?? 。????????っ????。????????、??????? 、 ??? 。 （
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???????????????????、
「???、?っ??????????っ?。
??? 」 、????? 。 ????????? 、 ???????っ 、?????、 。 、??? 、「??」 ?????????。???、? 、?? ? ?? 。????? ??? 「?」 ー ?? 。?? ? ? ??、?っ 。?? ??、 ??? 。?? 「 っ 」 。??っ??、 ? ? 、 っ?? ??。? ? ? 。?? ?っ 。???っ???????????????????
?。???、????????っ?????????????。??? ? ?、 ? 。??? ? っ? 、?、? 。 、?? ?? ???????、?????????????? 、 、?? 。 、??? ? 。 ??? 、 っ 、?? ? 。?? ? ? ??? っ??? 。??? っ 、?? 、????? 、 っ ?? ?ー ???? っ 。 っ っ????? 、 っ??? ?? ? っ 。 ? ??。????? っ 。??? 、 っ 、?????っ 、 。?? ?? 、 。??? 。 、?? っ ッ?ー???、???? ? ? ????。??????? っ 、
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?。???、????????、?????????????っ?????????????????????。???????????? ?っ ? 、 ? 、 ょっ?? 、 。 （ ? ）???? ??? ?っ?? 。???、? っ． ????? ??、?????????っ?、 。????? っ 、 ?? 、 。 、??っ 、?? ? 。?? ? 、 「 」 、 「??? ?」 っ ? ?? ??? 。 ??? ? ?ー 、? ??? ? ?? ??? ? 。 っ?、? 、?「 」 。????? ?ー ?ィ ?「 」 、 ???? ???? ? ? ?? 「 」?? ?? 。??? 、 ? ??? 「 ゃ 」?? 。「 ?、 ? ? （? ）、 ?
???、『????』????????????????????、? ???? ? ????? ?? ??? 。??。??????????????????、????????っ?????。
????? ?
っ??? ?、???????????、???????????、??? 、 、 ??、 ? ? ? ．????????? ? ???ょ?。?????? 、?? ? っ っ「??????????????、??????????????
??? 」 、 っ?? 。 ? ? 、 ???? ?。「? ??????、 。 「??? っ ? っ 。?? ?? ?っ 、 っ ．??「??」??……。??? 、? ? 「 ー????」??? ?? ?、?? ??????? 。 。????? ? ?、???〜 ?????? 。??????????? ?????? 。 ???「?? ?」???、 。「 」?? ? 、「 」
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?、???????????。??????????????、??? ? ? 。?? ? っ ? ???、???????? ?ょ 。 ????。?? 「 」 、 ? ??? ? っ ??? 、 ー 。??「??? ? ???」??????? 。 「?? 、 」??? 。??。 ???? ? ? 、 、????? っ 、 っ??ょ 。?? ???? ? 。 ．??? ?? 、 、??
??、??????????????????????????
?、? 。 ァ?? ? ???????? 。 ?? ? ??? ? 、 。 、??? ィ 、??。 ?? ?? ょ 。
???、??????「 ? 」 。
?????、?????????????????、????????? ?。 ????、?「 ???? 」??????、 ????。「??? ?????????、?っ??????? 」 ???、 ??? ?．? 。??????????? ? 。 、???、 っ?? ??? 。???、? 「 」???? 。 ．??? 、 ?? っ 、 っ っ??? っ 、 。????っ 。 、??? 、??? 、 。??? 、 ? ??? ???。「??????」??????????、??、????????
???????? 。 っ?? 。 ? 、????? ? ? 、 っ 。?? ?? っ? ??ー ? ． ュ????????????????????????????????????????????????????????? 、
?????
??? ?。 っっ?? っ?????。?????????
（74）
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　　　★「くらし・かえたい速続行動」★
　11月28日、東京農林年金会館で「くらし
・かえたい連続行動」第1回交流会が開か
れた。
　日本有機農業研究会の築地文太郎氏、日
本消費者連盟の遺訓俊介氏、相模女子大の
里深文彦教授らが、全国各地で自然保護、
薬害追放、有機農業、リサイクルなどの住
民運動を進めているグループや人に「くら
しを変えよう」の統一テーマで交流を呼び
かけたもの。交流会は、それぞれの実践例
の紹介で始まり、映画の上映、無農薬野菜
や自然食品の即売、紙芝居、おもちゃ病院
の実演も行われた。
　連続行動は今後、シンポジウムやお祭
り、出版活動など幅広い活動を展開、生活
実践を通して仲間を増やし、．やがて国や自
治体を変えさせていくという。
　　　　　　　　　　（毎日、11・29付）
　　　　★第8回全国有機農業大会開催★
　11fi　22、23日、山形県東置賜郡高畠町で
第8回全国有機農業大会が開催され、約
600人が参加。地元・高畠町有機農業研究
会の星寛治氏は「苦しい時代もあった。し
かし、この10年間の有機農業の実践の積み
電ねは私たちの暮らしを変え、都市生活者
との関係性を深めてきた。人間の道筋とし
て、その生き方は正しかったと確信してい
る」と報告。農薬や化学肥料に頼った農業．
に疑問を抱き、有機農業運動に取り組む農
民は、全国各地で都市生活者と提携し、着
実に増えている。　　（毎日、12・3付）
　　　★「障害者の10年」を宜言一国連★
　国連総会は12月3日目’83年から’92年まで
を「障害者の10年」と宣言するとともに、障
害者福祉を促進するための世界行動計画を
全会一致で採択、決議は’81年①の国際障害
者年の継続②そのための特別チームの結成
③国際障害者年信託基金の継続運用④’87
年に専門家会議を開催して行動計画を再評
価する一などを盛り込んでいる。
　採択された行動計画は「目的と概念」「現
状」「実施提案」の3章に分かれ、「実施
提案」の「国内行動」の項目では、加盟国
が活動方針を決め、財政的措躍、法的措
置、差別撤廃、リハビリテーションの提供
一などの措置をとるべきだと指摘している。
　　　　　　　　　　（毎目、i2・5付）
　　　★登校拒否全国案態調査一文部省裾
　文部省が初めて実施した「登校拒否全国
実態調査」結果が11月19日まとまった。
　調査は、都道府県や指定都市の教育研究
所、教育センターなどが’80、’81年度に扱
った相談件数と、そのうち登校拒否をめぐ
る相談内容の報告を各教委に求めたもの。
　全相談件数は’80年度6711件、’81年度7908
件。このうち登校拒否の相談は’80年度3243
件で全体の48．3％、，81年度3404件、43％。
中、高校生別では高校生の方が全体に占
める比率が高い。また「不安を中心にした
情緒的混乱によって登校しない神経症的な
拒否型」が最も多く’80年度は登校摸否件
数の61．4％、，81年度63．6。’81年度は次い
で「身体の発育や学力の遅れなどから劣竿
感をもち、集団不適応に陥っての拒否型」
7。6「ずる休みによる拒否で、非行に結び
つきやすい型」7．3など。
　同省は調査結果に大きなショックを受け
教師用指導手引書の作成を急ぐほか、カウ
ンセリング研修などの対応を強化すること
になった。　　　　　　（毎日、1正・20付）
　　　　★子供の意識に関する意識調査★
　12月12日、総理府は「子供の意識に関す
る世論調査」結果をまとめた。子供たち自
身は非行についてどう思っているかを知る
ためで、’83年6月、小学5年から中学3年
・までの各学年千人計5000人を対象に実施。
　非行については中学生だけを対象。非行
の増加はt「主として本人」「主として家庭」
が問題ミが各28％、「家庭，学校、社会など
それぞれに問題」25％、「主として学校」
10％、「主として社会」4％。家庭に関し
ての非行原因を聞くと（複数回答）①子供
が悪いことをしても親がしからないから47
％②親と子供との接触が少ないから46％③
親が細かいことまで口を出しすぎるから36
％をあげ、学校に関しては①非行に対する
処置の甘さ32％②受験中心の教育30％③先
生としての自覚のなさ27％をあげている。
　　また、中学生の約9割が受験戦争に肯定
的な考えを示す結果が現れた。
　　　　　　　　　　　（朝日、　12σ13N・）
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▼トータルライフ研究センターでは、3月12
日13．　00一・16．00九段の私学会館で「暮しの
入れものとしての住まいとあなたのライフ
スタイル」をテーマにフォーラムを開催。
住まいという入れものにどんな暮しを入れ
たいか，諸外国の事例を紹介しながら，外
人ゲストと日本側講師の話し合いを中心に
すすめる。会費2000円，問い合わせば同セ
ンターへ。TEL（03）200－6086
▼11月号に記した「女性による老人問題シ
ンポジウム」の克明な報告集が完成。このシ
ンポを出発点として「高齢化社会をよくす
る女性の会」も発足する。報告集は1部
1200円，送料240円を下記あてに振込めば
送ってくれる。「高齢化社会をよくする女
性の会」振替一東京0－79477問い合わせ
ば同会運営委員会へ。（03）265－1449
▼Weの継続お申込みもお忘れなく！
発行所／（有）ウイ書房
　〒182東京都調布市西つつじケ丘2－25－14
　303（326）1380振替東京6－59867
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区春日1－6－7
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新しい家庭科一働
Vo1．1No．101983年1月20日発行
　　￥500（年間購読料￥5，000）
編集兼発行人／半田たつ子
引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
“4000人の固定読者の方に核になっていた
だこうζWe出発に際しての悲願は、9月に
達成できました。編集室の戸棚には皆さん
の振替のファイルが2段に並んでいます。
そこに置かれただるまに、両目が入りまし
た。どうもありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　　来　　　　　）K　　　　　米
　Weはいま、　2年目に向けての準備を進
めています。定価はこのままで増頁し、より
フレッシュで、あなたの心に深く食い込む
雑誌を志しています。どうぞ、引き続きWe
の仲間であって下さいますように。最：後の
頁に振替用紙を綴じ込みました。ご利用下
さい。また、あなたのお友達にも、・ぜひお
すすめ下さいますように。あなたのお力添
えを、心からお願いいたします。
　　　米　　　　　米
〈書店各位ヘー地方・小出版流通センターに窓口を開いておりますので、ご注文の時はご利用下さい。〉
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Weの取り扱い店一覧
東松山
浦　　安
東　　京
〈千代田〉ピッピ
　　　　　日成堂
　　　　　書騨アクセス
　　　　　三省堂本店
〈文　京〉鈴木書店
く新　宿》模索舎
　　　　　ブックスミヤ
　　　　　三省堂新宿西口店
〈杉　並〉柏木堂書店
　　　　　木風舎
　　　　　信愛書店
　　　　　プラサード書店
〈葛　飾〉凹目堂
川　富貴堂
岡　東山堂
台こどもの本のみせプーの家
　　八重洲書房
　　ポラン
　　萩書房
　　高島書店
　　ホビット館
田　加賀屋書店
島　岩瀬書店
　　西沢書店
山　十字墨書店大月店
　　松文堂
岡川島朝日堂
城　太陽堂
戸ツルヤブックセンター
和　須原屋
　　岩渕書店
橋　前原かっぱ
　　比企文化社
　　原勝書店
　　蕗書店
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（12月20日現在）
〈世田谷〉やまべ書店
〈三　鷹〉第九書房
〈小金井〉渡辺書店
〈府　中〉国府書店
〈国　立〉東海書店
く小　平〉和議書店
〈八王子〉くまざわ南口
く清　瀬〉マルオカ書店
〈高　尾〉啓文堂高尾駅前店
く町　田〉久美百
川　　崎　北野書店
横　　浜　有文堂
　　　　　有隣堂
相模原ブックス上溝
鎌倉たらば書店
相模大野　相模書店
藤　　沢　豊元書店
静　　岡　百町森書店
浜　　松　中田島書店
一　　宮　文正堂書店
名古屋　ウニタ書店
江　　南　青雲堂
新　　潟　栗山書店
　　　　　白石書店
小千谷　島谷書店
金
????
沢　白山書店
　　うつのみや
　　セールスセンター
山　清明堂書店
岡　清文堂
谷　笠原書店
井　ひまわり書店
　　じっぷじっぷ
　　吉川陵文堂
　　山本書店
福
???
??
長岡京?????
???
目九州
熊　　本
大　　分
紀伊國屋書店
　渋谷、玉川、住友、吉祥寺、川
　越、船橋、梅田、岡山、広島、
　松山、福岡、熊本
大学生協
　畜産大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、日本女子
　大学、東京大学、東京家政大学、
　愛知教育大学、金沢大学、立命
　館大学、宮崎大学、高知大学
井　春江書店
　　品川書・店
阜　宝島
良　海老山書店
阪　旭屋書店本店
　　ユーゴー書店
　　増田書店
　　西坂書店
都　松香堂書店
治大久保京都書院
　　恵文社神足店
戸　幾久書店
崎　宣文堂書房
路　姫路丸善
子　今井MC本店
島　やまびこ書店
　　いつみ書店
ロ　白藤書店
山　去来社
島　雄徳堂徳野書店
　　北九州書店
　　高校生協
　　三章文庫
　　開書堂
　　　　札幌、新潟、新宿、
